




•• Asakan medium digital
dorong wartawan media cetak
berfikir secam lebih kreatif 0
o Syazwan Msar
rnohdsyazwanrebrnetro.commy
L edakan digital dan per-sepsi negatif terhadap su-rat khabar menyebabkan
medium berkenaan semakin
dipinggirkan hingga rnencatat-
.kan penurunan ketara jualan
sejak beberapa tahun kebela-
kangan ini.
.Malah, orang ramai terutama
golongan bella yang lebih gemar
mempercayai berita dipaparkan
di laman sosial seperti Face-
book, 0 Blog dan Twitter juga
menjadi antara faktor kemero-
sotan penjualan surat khabar.
Penulls Khas Kanan Harlan
Metro, Tuan Mohamad Asri Tuan
HusseiIi berkata, dunia kewar-
tawanan masa kini begitu men-
cabar sekali gus menuntut war-
tawan lebih berdaya saingdan
kreatif supaya surat khabar te-'
rus kekal relevan sebagai pe-
nyalur maklumat kepada ma-
o syarakat. 0
"Era globalisasi .Ini, dunia
wartawantidak lagi seperti dulu
yang hanya bergantung dengan
tugasan yang diberikan kepada
editor, namun sekarang ini me-
reka perlu lebih kreatif dan ber-
fikiran jauh.
o "Wartawan juga perlu serba
boleh iaitu berkebolehan me-
lakukan pelbagai pekerjaan dan
paling penting adalah mampu
bekerja dengan cepat dalam
suasana tekanan dalarh me-
nyampaikan berita dengan se-
gera," katanya, ketika me-
nyampaikan syarahan berkai-
tan Cabaran Media Arus Per-
dana di Fakulti Bahasa Moden
dan Komunikasi Univ.ersiti Pu-
tra Malaysia (UPM), semalam.
Tuan Mohamad Asri antara
panel jemputan Pelajar Ijazah
Sarjana Komunikasi Korporat
UPM 0 dalam membentangkan
cabaran surat khabar di zaman
globalisasi.
Selain itu, beliau juga berkata,
surat khabar perlu berani me-
ngubah konsep dalam penyam-
paian berita dengan rnenggu-
nakan pelbagai platform untuk
terus kekal bersaing dengan du -
rna digitaf
